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В ПОЛЬСI(ОМ ГОВОРЕ ВИЛЯНСI(ОГО РАЙОНА ЛАТВИЙСI(ОЙ ССР 
Ю. М. ПАРШУТА 
В Латвийской ССР, кроме основного населения латышей, имеются 
также русские и поляки. Польское население локализовано в осиовном в 
Латгалии (районы Даугавпилса, I(раславы, Резекне, т. е. на юго-западе 
Латвии). 
Предметом моих наблюдений является польский говор Вилянского райо­
на, где польское население встречается редко. Носители польской речи 
насчитываются здесь единицами. 
Наблюдаемый мною говор находится в латьПllСКОМ окружении и представ­
ляет собою исчезающее явление, и именно с этой точки зрения он представ­
ляет определённый интерес. 
По указанию местного историка Густава Мантейфеля, в XIX веке в те­
перешнем Вилянском районе поляки населяли четыре деревни, что составля­
ло около 300 человек1 . В настоящее время по-польски дома говорят лишь 
две семьи (в деревне Дарвиниеки), знают латьПllСКИЙ и русский язык, сво­
бодно переходя т на то .. или другой, Т.е. трёхъязычны. Некоторые ещё цели­
ком не забыли польский язык, но дома его не употребляют, перешли на ла­
тышский. Отмечают, что "ojcy ojcuf byl'i natural'ny pol'aki". 
Сами говорят, что предки их прибыли сюда из бывшей Виленской губер­
нии, но в литературе ничего по этому вопросу не удалось обнаружить. Воз­
можно, это и соответствует действительности, так как ряд фонетических, 
лексических, морфологических и даже синтаксических особенностей, отме­
ченных Г Турской в польской речи Виленщины2 , наблюдается и в данном 
польском говоре. 
Процессу облатышивания поляков способствовали следующие моменты: 
латьПllСКое окружение, отсутствие польских школ, книг, газет, Т.е. полная 
оторванность от польского литературного языка, от польской культуры, 
1 Manteurrel Gustaw, Inflanly роlоюе, J>oznan, 1879, 49 slr . 
• См. 1"urska Halina, J~zyk polski па Wilellszczy:inie, Wilno i ziemia wilenska, t. 1, 
Wilno, 1930. 
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националистическая политика, проводимая правительством буржуазиой 
Латвии. Известную р'оль сыграло н общее с латышским населеннем этого 
района вероисповедание -- католичество. 
Более интенсивное русское влияние говор мог испытать до 1918 года, 
Т.е. до образования буржуазной Латвии как отдельного государства. Адми­
нистративным языком тогда был русский, школы русские. 
Русское влняние в данном говоре заметно в лексике, синтаксисе и осо­
бенно в морфологии. 
ОстаНОIJИМСЯ на одном широко распространённом синтаксическом явле­
нии в говоре -- употреблении деепричастия на -szy, -wszy в роли сказуемого. 
В данном говоре довольно широко в роли сказуемого употребляются 
деепричастия на -szy, -wszy (-цszу) (przyjechawszy, ukonsiwszy, umarszy, 
zauwazywszy) так же, как и в русских говорах на этой террнтории и в ряде 
другнх русских говоров (северо-западных, в говорах юго-западных и цент­
ральных областей к западу от МОСКIJЫ). Наряду с указанными деепричасти­
ями в роли сказуемого используются формы глаголов в прошедшем времени 
на -/- (-1-), как в польском литературном языке, и они гораздо более употре­
бительны. В польском литературном языке деепричастия в роли сказуе­
мого не выступают. 
Употреб.1ение деепричастий на -szy, -wszy, как отмечает проф. К. Нич3 , 
почти неизвестно польским говорам и наблюдается лишь в говорах на .~и­
товской границе. О синтаксической функции этих деепричастий в польских 
говорах проф. Нич ничего не говорит и ограничивается лишь этим общим 
замечанием так же, как и Г Турская в статье "J~zyk po1ski па Wilenszczyznie"<, 
которая отмечает распространённость указанных деепричастий в польской 
речи Виленщины. В тех нескольких примерах, которые приведены Г Турс­
кой, деепричастия представлеиы в функции сказуемого. 
Например: Juz Ьу/ wypiwszy, oni by1i zabrawszy siekiera i pi/a. 
Нужно ещё отметить, что широкое употребление деепричастий-сказуе­
мых в наблюдаемом польском говоре поддерживается их распространёиностыо 
в соседних русских говорах, а также наличием в латышском языке форм 
на -is, -usi (геdzёjis, геdzёjusi), употребительных Kal< в литературном языке, 
так и во всех диалектах. Эти формы употребляются в латышском языке в ро­
ли причастий и деепричастий, образуют сложиые IJременные формы глаго­
ла, Т.е. выступают и в функции сказуемого. Следовательно, их синтакси­
ческая функция в значительной мере совпадает с синтаксической функцией 
деепричастий на -szy, -wszy в данном говоре, они совпадают и в структурном 
отношении'. 
Деепричастия-сказуемые образуются в данном говоре от основ непере­
ходных и переходных глаголов совершенного и несовершенного вида, обозна­
чающих состояние или действие. 
3 N i t s с h К а z i In i с r z, Dialckty j~zyka polskiego, Gramatyka j~zyka polskiego, Kra-
k6w, 1923, 461 str. 
4 Wilno i ziemia wilcnska, t. J, Wilпо, 1930. 
, S е mj о n о уа М. Ра, viel1u Lalgales krievu izloks~u ipatnibu. Latvijas PSR ZA Уа­
lodas ип Iiter. inst. raksti, VI, Riga, 1958, 320 'рр. 
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Примеры образований от основ глаголов совершенного вида: 
Оп wdowiec, zon,a jemu umarszy·. 
Gospodarzu pczoly z~newszy, ani jednej pczoly. 
Вуl ogier, Ьу! spina pokonsawszy. (От переходного глагола.) 
Образования от основ глаголов несовершенного вида: 
Na wsi kto zywszy, to zna, jak to jest. 
Teraz jest majstry, по takich nie та, jak tam bywszy majstry. 
Noz trzyma!!szy, ten niedlugo Zy!!szy, umarszy. 
(В первой части предложения деепричастие,сказуемое образовано о"г 
переходного глагола.) 
В русских говорах на территории Латвии деепричастия·сказуемые обра· 
зуются преимущественно от основ глаголов совершенного вида, но в неко­
торых случаях наблюдаются формы несовершенного вида7 • В данном поль­
ском говоре деепричастия-сказуемые, образованные как от основ глаголов 
совершенного, так и несовершенного 'вида, распространены одинаково. Ши­
рокое употребление деепричастий,сказуемых, образованных от основ глаго­
лов несовершенного вида, наблюдается в русских говорах юго·западных 
и центральных областей к западу от Москвы, что отмечают И. Б. Кузьмина 
и Е. В. Немченко·. Таким образом, деепричастия-сказуемые, образованные 
от основ глаголов несовершенного вида, распространены в большей или мень­
шей степени на территории Латвии и в южно· И среднерусских говорах на 
территории юго-западных и центральных областей к западу от Москвы, в 
то время как в северо·западных русских говорах они очень редкн·. 
В латышском литературном языке, а также в латышских говорах, фор­
мы на -is, -usi тоже образуются от основ глаголов совершенного и несовершен­
ного вида, если они употребляются как сказуемые. 
Деепричастия,сказуемые в рассматриваемом говоре могут употреблять-
ся без связки или со связкой. 
Примеры бессвязочного употребления: 
Роjес'\Зwszу teraz do domu ... 
Wczora па tloki bywszy. 
(Приведённые на 3 стр. примеры тоже без связки.) 
Часто употребляется связка от глагола "Ьус" в форме настояшеГ(~ 
времени. Она в данном говоре неизменяема и представлена в форме "jest" 
по образцу связки "есть". 
J а 1 о jest slyszawszy. 
Со pani nogi jest bywszy. 
G Все примеры даны о орфографическом написании. 
7 С е м ё IJ О О а М. Ф., указ. соч. 
ь См. О некоторых синтаксических явлениях юга-западных и центральных облас­
тей 11: западу от Москвы. Доклады и сообщения Института языкознаНIIЯ АН СССР .. 
Х. М .. 1956. 
9 Ф Н Л И Н В. П., Заметки о записях материалов по синтаксису. БЮ.'1J1етень Дll3-
"екто .. огического сектора Института русгк .• з. АН СССР, в. 4, М .. 1948. стр. 32_ 
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Со jest widziawszy, to оп zrobi. 
Kiedy pania jest widziawszy? 
Wenty jest w tym lesie, drugi rombaki, jest jinnemu ukonsiwszy. 
Употребление связки "есть" при деепричастиях·сказуемых известно 
и русским говорам на территории Латвии'·. 
Следует отметить, что связка от глагола "Ьус" в форме настоящего 
времени употребляется в польском литературном языке при именном ска­
зуемом, но в данном говоре она представлена в форме "jest" лишь при типе 
сказуемого, который не употребляется в литературном языке, а именно: 
при сказуемом, выраженным деепричастием на -szy, -wszy. При именных ска­
зуемых другого типа она не наблюдается. 
Например: 
Оп wdowiec. 
Оп Polak, zona Lotewka. 
Na grziby, па jagody miejsca dobra. 
Употребительна также связка от глагола "Ьус" в форме прошедшего 
временн. Она изменяется по числам и родам, как в русском языке (byl, byla, 
byli) , что характерно в данном говоре для глагола в прошедшем времени, 
испытавшего влияние русского языка. В польском литературном языке 
в формах глаголов прошедшего времени различается не только род и число, 
но и лицо, а во множественном числе лично-мужская и неличная формы. 
Например: 
Ja Ьуl do Wilun poszedszy. 
Кiedy ty Ьуl pojechawszy? 
То ji bendzi, со оп Ьуl powiedziawszy. 
Za rzeko jest dzwie siostry, jedna byla za menzem wyszedszy. 
J uz byli па chutor rozeszedszysie. 
Единичен пример: Ja w Rygi bylem kupiwszy, где связка имеет личное 
окончание. 
Употребление связки от глагола "быть" в форме прошедшего времени 
обычно для русских говоров на территории Латвии, а также и для других 
русских говоров, где деепричастия на -ши, -вши употребляются в роли ска­
зуемого. 
Единично в данном польском говоре употребление связки в форме бу­
дущего времени: 
Z tych por jak kupila оlбwеk, wlotyla w s'umyczka, benda straci!:!szy. 
Часто встречаются конструкции, в которых деепричастия употреблены 
с отрицательной связкой "nie та" 
Stas nie та widziawszy. 
Dawno nie та bywszy tutaj. 
10 Н О В Г О Р О Д О В М. А., Образование и употребление деепричастий в старожиль, 
ческом русском говоре Дагдского р-на ЛатВ. сер, МатериаЛbl и исследования по· 
русс~ой диалектологии, М., 1959, стр. 374. 
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Ja tez n.ie та jechawszy. 
Nie та odawszy jeszcze. 
Ja nie та potargowa!:!.szy, to juz u fabryki robion. 
В польском литературном языке "nie та" употребляется .~ишь как 
отрицательная форма глагола "miec" и в безличных предложениях как от­
рицательная форма глаголов "jest", "S1l". В белорусском литературно~ язы­
ке "няма" является отрицательной формой глагола "есть". 
В русских говорах на территории Латвии такие конструкции единичны: 
Я нет видеуши Тоньки (Юзуполь). 
в .~атышском литературном языке формы на -is, -usi тоже употребляются 
со связкой или без неё". Связка может употребляться в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени (esmu rеdzёjis, ir braucis, biju aizgajis, biiSu 
aizmiгsis). Употребительна также отрицательная связка "пау" (пау dzirdёjis, 
пау lasijis), которой соответствует в данном польском говоре связка "n.ie та". 
Распространение связок "jest" и "nie та" можно связать с влиянием на дан­
ный говор конструкций, свойственных латышскому языку. 
Связки "jest" и "nie та" не наблюдаются в польских говорах на юго­
западной территории Латвийской ССР (по границе с БССР), где нет по со­
седству латышского населения. В записанных на этой территории текстах 
нет ни одного случая употребления конструкции со связкой "jest" н "nie 
та", хотя деепричастия на -szy, -wszy в роли сказуемого широко употребля­
ются. 
Временное значение деепричастнй-сказуемых связано в этом говоре в 
основном с видом глаголов, от основ которых онн образованы. Деепричас­
тия, образованные от основ глаголов совершенного вида, обычно выражают 
перфектное значение, а со связкой от: глагола "Ьус" в форме прошедшего 
времени - плюсквамперфектное значение. 
Оп wdowiec, zona jemu umarszy. 
Jak przywykszy pic, taki skwierny. 
An.i jed.na kr61estwa tyle nie przecierpiawszy, jile Polska, byla straciwszy 
swoja podleglosc. (Zamiasl "niepodleglosc"). 
Nasza cielega Ьуlа WZiODWSZY. 
Опа byla zdechszy. 
Но наблюдаются случаи, когда о перфектном значении нельзя говорить. 
Ja niе та potargowaJ!.szy, 10 ju:i: u fabryki robion. 
Nie ша odawszy jeszcze. 
Wy niе та zauwazyJ!.szy, niе та ps6w trzyшаJ!.SZУ. 
Здесь скорее можно говорить об аористическом значении деепричастий­
сказуемых, близком тому, которое выражают глаголы в прошедшем време­
ни иа ,,1 (1)". 
11 С е м ё н о в а ,М. Ф., К DOnpocy о формах прошеДШllХ Dремён глаГО.1а 8 Л3-
тышtКОМ языке сравнительно с PYCCKIII\I. Автореферат ДllссеРТПЦlIJI на соискание учёноir 
степен" каНДllдата ФIIЛОJJогичеСIШХ наук, М., 1954, сТр. 6-7. 
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в едииичных с.lучаях деепричастия-сказуемые совершенного вида со 
связкой в форме будущего времени или без связки сообщают факт прошлого 
в предположительном пдане. 
Sam uciekszy, ci jest jego znalaszy, 
Matka pewnie zgine!!.szy. 
Z tych por jak kupila 016wek, \vlozyla w s'umyczka, benda straci!!.szy. 
В первых двух примерах предположительный план создаётся лексиче­
скими средствами (вопроситедьной частицей ci) в подьском дитературном 
языке "czy" (и сдовом "pewnie"). В последнем примере дело уже в конструк­
ции, а именно, в употреблении связки в форме будущего времени. 
Другие значения наблюдаем у тех деепричастий-сказуемых, .которые 
образованы от основ гдаголов несовершенного вида. Это относится как к 
бессвязочным конструкциям, так и к конструкциям СО связкой "jest" и "nie 
та". Эти связки не вносят нового временного значения в конструкцию: ос­
новное значение конструкции опредедяется видом гдагода, от основы кото­
рого образовано деепричастие-сказуемое, а допоmштедьные оттенки созда­
ются в ОСНОВНШI лексическими средствами. 
Деепричастия-сказуемые, образованные от основ глаго.~ОВ несовершен­
ного вида, не выражают в дaHHO~1 говоре перфектного значения. Они могут 
обозначать: 
1) длительное в прошлом действие: 
Caly wiek w cudzych ja zYJ!szy. 
Кilka rok jest pi!!szy. 
Со sama ja jest tka!!szy, zrobi!!.szy swojimi renkomi; 
2) прошедшее действие без оттенка длительности или результативности, 
г. е. констатировать факт прошлого, не осложнённыlt другими оттенками 
JpeMeHHbIx значений: 
Dawniej to bywszy jest. 
Ja to jest slyszawszy. 
Teraz ja nie та dawno Ьуцszу. 
Nie та slуszацszу, zeby оп rozmawjal ро polsku. 
Таким образом, в данном говоре деепричастия-сказуемые довольно 
)азн ообразны по свсему значению. То же наблюдаем и в русских говорах на 
:ерритории Латвии, где наряду с перфектным и плюсквамперфектным зна­
lением может выступать аористическое. Отмечены также в русских говорах 
1атвии случаи, хотя и немногочисленные, когда деепричастия-сказуемые 
tбозначают действие со значением длительности или констатируют факт 
IРОШЛОГО без значения длительности или результативности]'. Деепричастия­
:казуемые в данном польском говоре, а также в русских говорах на терри­
'ории Латвии, не являются однородными по значению. В ряде случаев они 
iлизки по значению к глаголаJ" в прошедшем времени на "л". 
12 С е м ё 11 О 8 а М. Ф., К вопросу о формах прошедших премён глагола D латыш­
'КО?-.! языке срапнительно с русским. Автореферат диссертации на ~оискаllие учёной 
:тепеНII каl~дидата Фи .. 10ЛОГИ Llеских наук, М., 1954, сТр. 14. 
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Указанные значения деепричастий-сказуемых свойствеииы и формам 
на -is, -usi латышского литературного языка, выступающнм в качестве слож­
ных глагольных форм прошедшего временн'З • 
Из всего сказанного можно сделать следующне выводы: 
1) В наблюдаемом польском говоре Внлянского района употребитель­
ны в роли сказуемого деепричастия на -szy, -wszy, которые образуются от 
основ непереходных н переходных глаголов совершенного и несоseршенного 
вида, обозначающих состояние или действие. Их довольно широкое употреб­
леиие поддерживается распространённостью деепричастий-сказуемых в 
русских говорах на той же территории, а также употребительностью в ла­
тышском литературном языке и в латышских диалектах форм на -is, -usi. 
2) Деепричастия-сказуемые на -szy, -wszy употребляются со связкой 
или без связки. Употребительна связка от глагола "Ьус" в форме настояще­
го времени ("jest"), прошедшего времени, едииично в форме будущего вре­
мени, а также отрицательиая связка "niе та". Употребление связок "jest" 
и "niе та" представляется возможным объяснить влиянием латышского 
языка. 
3) Деепричастия -сказуемые на -szy, -wszy разнообразны по своему зна­
чению. Они не представляют собою семантически целостной грамматиче­
ской категории. Значение, в основном, связано с видом глаголов, от основ 
которых образованы эти деепричастия. Деепричастия, образованные от ос­
нов глаголов совершенного вида, имеют, как правило, перфектное и плюс­
квамперфектное значение. В некоторых случаях могут выражать значение, 
близкое к аористическому. 
Деепричастия, образованные от основ глаголов несовершенноro вида, 
обозначают длительное в прошлом действие, а также действие без оттенка 
длительности или результативности, т.е. могут просто констатировать факт 
прошлого. 
Все эти значеиия наблюдаются и у деепричастий-сказуемых в русских 
говорах Латвии, а также свойственны формам на -is, -usi латышского литера­
турного языка, выступающим в составе сложных глагольных форм про­
шедшего времени. Возможно, этн общне явлення восходят к далёкому про­
шлому, но решение этого в~проса требует специальных наблюдений. 
Latvijos valstybinis Р. Stu~kos у. 
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